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• They loved it. Sorry – meant to mention it. [4] / Водил. Они были в восторге. Прости, 
хотел сказать, да забыл. [3] 
• Sorry I couldn’t come the last two days. It was difficult. [4] / 
Прости, что не приходила к тебе два дня. Были трудности. [3] 
В приведенных выше примерах мы можем видеть реплики как между героями, чьи 
отношения можно назвать теплыми, так и между героями, являющимися деловыми парт-
нерами, мало знакомыми людьми или любыми другими коммуникантами, с кем общение 
происходит на достаточно большом горизонтальном расстоянии, т.е. на морфологическом 
уровне мы наблюдаем особенности и различия русской и английской культуры, влияющие 
на употребление этикетных речевых формул и на этикет в целом.  
 
ВЫВОД 
 
На основании всего вышесказанного можем констатировать, что изучение комму-
никативных событий, их роль в речевом этикете, выражение на различных уровнях языка 
является обширным и сложным процессом. Существует множество аспектов, которые 
необходимо учитывать при исследовании, в том числе историю, психологию и культуру 
народа. Однако можем сделать вывод, что основные черты, присущие культурному воспи-
танию, ярко выражаются в речевых этикетных формулах и их синтаксических структурах. 
Это важно учитывать для наиболее точного перевода и успешного общения. 
Кроме того, мы выяснили, что эгоцентризм, выраженный ярко в английской куль-
туре, присутствует в стереотипных этикетных формулах, а в русском языке выражается 
в них по минимуму. Однако императив, более характерный для русской культуры из-за 
прямолинейности и категоричности неуместен в клишированных формулах английского 
языка. А также пришли к выводу, что межличностная дистанция, более ощутимая в рус-
ской культуре, присутствует и в этикетных речевых актах, тогда как в английском языке 
такое явление не наблюдается. Рассмотренные нами аспекты культуры и особенности ре-
чевого этикета выражаются на всех уровнях языка, даже на синтаксическом.  
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Данная статья посвящена особенностям использования способа конкретизации при 
переводе художественных текстов, который, несмотря на то, что он широко использу-
ется при переводе, недостаточно изучен в исследованиях отечественного и мирового 
лингвистического сообщества. В работе предложен вариант классификации перевода 
рассматриваемых лексических единиц на основе 67 примеров, отобранных в художе-
ственном тексте и его переводе. 
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The article describes the peculiarities of using the method of substantiation in the translation of 
literary texts, which, despite the fact that it is widely used in translation, has not been sufficiently 
studied in studies of the world linguistic community. The article presents classification variant of 
the considered lexical units based on 67 examples selected from the source and targeting texts. 
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Текст перевода рассматривается учеными-лингвистами как речевое произведение, 
соотнесенное с оригиналом с учетом особенностей двух языков и принадлежностью 
материала к тому или иному жанру. В свою очередь, А. Д. Швейцер определяет перевод 
как однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуни-
кации, при котором на основе первичного текста, подвергнутого целенаправленному 
анализу, создается вторичный текст, заменяя первичный в другой языковой и культурной 
среде. [8, с. 75].  В процессе подбора подходящего значения переводчику также следует 
учитывать необходимость адекватной передачи оригинального текста на переводящий 
язык. Основное условие обеспечения адекватности состоит в том, чтобы произвести 
различные переводческие преобразования для того, чтобы текст перевода максимально 
точно передал всю информацию, заключенную в исходном тексте при соблюдении соот-
ветствующих норм переводящего языка. Такого рода преобразования ряд лингвистов 
называет «переводческими трансформациями» или «адекватными заменами». 
Изучением конкретизации как способа переводческой трансформации, а также про-
блемой ее классификации, занимались такие ученые, как А. Д. Швейцер, Я. И. Рецкер, 
В. Н. Комиссаров, Л. С. Бархударов, И. Р. Гальперин, Е. В. Бреус, Д. В. Псурцев, 
В. С. Виноградов и другие. 
В переводческой литературе, монографиях и учебных пособиях очень распростра-
ненно суждение о том, что при переводе с английского языка на русский часто приходит-
ся прибегать к приему конкретизации. Это суждение отражает наблюдения и практику 
ученых. Однако необходимо заметить, что на данный момент не существует специальных 
монографических исследований, посвященных данной проблеме.  
Следует отметить, что при переводе с английского на русский для осмысления мно-
гочисленных случаев конкретизации, необходимо учитывать типологические различия 
английского и русского языков, а также отличия в механизмах реализации контекстной 
семантики, которые рассматриваются в работах Л. С. Бархударова, И. Р. Гальперина, 
Я. И. Рецкера, и др.  
Так, Я. И. Рецкер определяет термин конкретизация, как переводческое преобразо-
вание, при котором общее понятие заменяется частным, родовое понятие – видовым 
[6, C. 42]. Это связано с тем, что «лексике русского языка свойственна большая конкрет-
ность, чем соответствующим лексическим единицам английского или французского 
языков». Другими словами, согласно исследователю, лексические единицы в английском 
языке обладают большей абстрактностью, чем лексические единицы русского языка. 
Кроме того, для описания данного явления, в научной литературе используются 
и другие термины. Так, В. С. Виноградов вводит понятие «гипонимическое соответствие» 
или «межъязыковой гипоним», которое соответствует термину «конкретизация». Под ним 
понимается «замена названия родового понятия видовым именем» [3, с. 102].   
Конкретизация также имеет непосредственное отношение к различного рода добав-
лениям, уточнениям, смысловому развитию и другим переводческим трансформациям. 
В английском языке слова, имеющие широкую семантику, не всегда находят соот-
ветствие в русском языке. Словарь как правило предлагает частичные соответствия, 
которые охватывают только одно из нескольких значений слова. Тем не менее, даже все 
словарные соответствия не могут охватить всю семантику слова на иностранном языке. 
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Материалом для исследования являются примеры, взятые из текста художественного 
произведения – новеллы О.Генри «Последний лист», перевод которой был выполнен 
Ниной Дарузес. 
При переводе данного произведения переводчиком было использовано множество 
приемов лексических трансформаций, в том числе и конкретизации. Они могут быть 
проанализированы с помощью концепции о мотивах использования конкретизации, пред-
ложенной В.Н. Комиссаровым. Ученый выделяет конкретизацию, основываясь на следу-
ющих признаках: 
1) когда слову с общим значением в оригинале могут соответствовать только слова 
с более частными значениями в языке перевода [4, С. 174]. At seven o'clock an excellent 
meal was served in the dining-room. – В семь часов в столовой был подан отличный обед. 
2) когда использование таких же общих слов, как в оригинале, может оказаться не-
приемлемым для данного контекста. «My mother had left her chair in agitation and gone 
behind it in the corner» – Взволнованная матушка вскочила со своего кресла и забилась 
в угол позади него. 
Мы будем именовать первую группу приема конкретизации – языковой, а вторую – 
контекстуальной. 
 В следующем предложении переводчик использует конкретизацию при переводе 
слова «district» 
 In a little district west of Washington Square the streets have run crazy and broken them-
selves into small strips called "places." - В небольшом квартале к западу от Вашингтон-
сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами.»  
Словарь дает определение слова district – округ, район; участок [1]. В данном случае 
переводчик заменил значение слова оригинала на более узкое исходя из расхождения 
в стилистических характеристиках английского и русского языков, соответственно дан-
ный пример относится к контекстуальной конкретизации.   
В этом же предложении переводчик определяет “places“ как «проезды» используя 
конкретизацию. Данная лексическая замена обусловлена отсутствием в русском языке 
столь же широкого значения слова places.  Более того, данное слово необходимо было 
трансформировать в связи с тем, что автором произведения на нем сделан акцент, что 
вынуждает переводчика подобрать соответствующую замену, которая была бы понятна 
русскому читателю. Следовательно, данный пример относится к случаю языковой кон-
кретизации.  
Следует также рассмотреть конкретизацию глаголов движения в следующем примере. 
So, to quaint old Greenwich Village the art people soon came prowling, hunting for north 
windows and eighteenth-century gables and Dutch attics and low rents. - И вот люди искус-
ства набрели на своеобразный квартал Гринич-Вилледж в поисках окон, выходящих на 
север, кровель XVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. 
В. Н. Комиссаров выделяет особенности перевода на русский язык глаголов-
движения, такие как: to leave, to go, to come. Он утверждает, что они не могут быть пере-
ведены с помощью русских глаголов покинуть, пойти прибыть соответственно. Однако 
русский язык не описывает такую конкретную эмоциональную ситуацию подобным 
образом, в отличие от русских глаголов движения, в английском языке они не включают 
в свою семантику компонента, указывающего на способ передвижения. При переводе 
таких слов конкретизация является весьма распространенным способом. Исходя из этого, 
данный пример можно отнести к контекстуальной группе конкретизации 
Следующий пример относится к случаю языковой конкретизации. 
As Sue was sketching a pair of elegant horseshow riding trousers and a monocle of the fig-
ure of the hero, an Idaho cowboy, she heard a low sound, several times repeated. Набрасывая 
для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных брюках в виде подковы и с моноклем 
в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. 
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На основе проделанной нами работы можно сделать следующий вывод. Большая 
часть примеров конкретизации, а именно 46 примеров, использованных переводчиком 
в рассмотренном нами произведении, относится к числу контекстуальных. Это составляет 
69% от общего числа примеров конкретизации в исследуемом произведении. Данное 
явление в первую очередь связано с тем, что русскому языку присуща большая конкрет-
ность, чем английскому. Переводчик часто прибегает к использованию конкретизации 
с целью придать слову, фразе или предложению завершенность, образность и наглядность 
в конкретном контексте.  
Подводя итоги данной работы, следует заметить, что основной целью переводчика 
является достижение адекватности перевода. При этом, основная задача заключается 
в достижении максимальной передачи текста оригинала на переводящий язык, учитывая 
стилистические особенности, так как речь идет о переводе художественного текста. А как 
известно, при переводе произведений художественного стиля, в первую очередь необхо-
димо передать средства воздействия на читателя. Прием конкретизации является одним из 
средств достижения этой цели.  
При переводе слов, имеющих широкую семантику, очень часто применяются лекси-
ческие трансформации, в частности, конкретизация. Мотивы применения данной транс-
формации, выявленные нами в ходе исследования, основаны на различиях исходного 
языка и переводящего языка. К ним относятся отсутствие такого же широкого значения 
слова в переводящем языке, а также разница в способах употребления данных слов 
в отдельном контексте. Все это наглядно прослеживается на основе произведенного нами 
анализа художественного текста. 
Для будущих лингвистических исследований представляется перспективным изуче-
ние понятия конкретизации и выявления единой классификации. В данной работе была 
произведена оценка использования конкретизации в художественном тексте, однако 
актуальным было бы изучение данного приема в иных сферах функционирования языка, 
в частности научной сфере, публицистической, а также разговорной речи.   
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